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AUTORITARNOST - KARAKTERISTIKA UENOSTI
OSUEENIH OSOBA KAO PREDIKTOR EFIKASNOSTI
PENOLOSKOG TRETMANA
SA2ETAK
Na uzorku od 21 1 (u prvoj vremenskoj todki) i 143 (u drugoj vremenskoj todki) osudenih osoba KP
ustanove vrSena je procjena uspjednosti tretmana.
Kao varijabla prediktora primjenjen je upitnik autoritarnosti H. J. Eysencka u adaptaciji M. Mrakovi6a.
Kriterijsku varijablu oznadavala je generalna efikasnost tretmana, izolirana na temelju varijabli iz
penoloike ankete koja obuhvaia | 6 itema razliditih sadriaja i oblika tretmana bitnih u procjeni njegove
efikasnosti.
Rezultati su obradeni metodom regresijske analize koja se primjenjuje kada je potrebno uturditi
prognostidku valjanost skupa prediktorskih varijabli. Faktor antiautoritarnosti pokazao se kao dobar






Suodavajudi se sa dinjenicama o
smjestavanju osudenih osoba u KP us-
tanovu, namece nam se osnovno pitanje o
cilju i svrhovitosti primjenjenog preodgoj-
nog rada, a njegovu uspjesnost procjen-
jujemo kroz udovoljavanje ili pribliZavanje
postavljenim ciljevima, dije postignu6e im-
enujemo kao efikasnost penolo5kog tret-
mana. Ukoliko primjenjene mjere preodgoja
barem u uZem opsegu zadovoljavaju ciljeve
za penoloski tretman, kaZemo da je bio




Razlie iti f aktori mogu kroz period
provodenja odredene preodgojne mjere
vise ili manje utjecati na njenu uspjesnost i
konadne efekte tretmana. Na temelju poz-
navanja karakteristika lidnosti mogu6e je
barem djelomi6no predvidjeti tok samog
tretmana i njegove konadne rezultate, U
sklopu pona5anja koje oznadavamo
delinkventnim posebno mozemo naglasiti
vaznost socijalnih stavova, a unutar njih
autoritarnost koja je jedna od kljue nih karak-
teristika. Ona nije samo sistem stavova, vec
i odredena konstelacija lidnosti. Autoritar-
nost po Rotu (1978), kao poseban vid dov-
jekovih shvadanja i pona5anja, obuhva6a
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specifidno ponasanje osobe koje se
manifestira u njenom konvencionalizmu
(prihva6anju vrijednosti i standarda okoline
i njihovom rigidnom pridr2avanju), autoritar-
rnj submisivnosti (nekritidnom prihva6anju
autoriteta), agresivnosti (tendenciji da se
o5lro reagira prema ljudima koji krSe kon-
vencionalne vrijednosti), antiintraceptivnosti
(suprotstavljanju svemu subjektivnom),
po5tivanju vlasti ipozitivnom odnosu prema
njoj, deslruktivnosti, cinizmu i rigidnosti
mi5ljenja. Ovako definirana autoritarnost
neosporno ima negativnu konotaciju, no
moramo naglasiti da ona obuhva6a i
potrebu za po5tivanjem normi okoline, kon-
formizam u naj5irem smislu rijedi, Sto se vrlo
desto smatra poieljnom karakteristikom
lidnosti, a 5to je narodilo nagla5eno u in-
stituciiama penolo5kog tretmana. Raz lozi za
to su u poslusnosti, postivanju autoriteta,
submisivnosti, sto se smalra pouzdanim in-
dikatorima uspjeSne resocijalizacije
(Momirovi6 i sur. 1974: Mejov5ek,
Kova6evi6, 1982). Kao autora kojise najvi5e
bavio autoritarnom lidnoS6u obidno
spominjemo Adorna i sur. (1950), iako tu
moZemo jos spomenuti Fromma, Maslowa
uz naglasak da se tradicionalni pojam
autoritarnosti, po navedenim autorima,
bazira na autoritarnosti kao socijalnom i
politidkom fenomenu, a ne na autoritarnosti
u kontekstu interpersonalne dominacije,
kojom se vi5e bavio Ray (Duckitt, 1983,
1e84).
Ciljovog rada bio je ispitatlda liautoritarnost
kao karakteristika licnosti osudenih osoba
utjede na efikasnost penoloskog lretmana,
tj, procjenu efikasnosti od strane onih koji
vrse tretman. NaSa je predpostavka bila da
povezanost postoji i da izraleni stupanj




U svrhu ispitivanja stupnja autoritarnosti
ispitanicisu ispunjavaliskalu H. J. Eysencka
u adaptaciji M. Mrakovida, koja se sastoii od
19 varijabli danih u obliku tvrdnji. Odgovori
ispitanika dani su na Likertovoj skali u
rasponu od pet stupnjeva, gdje niZi stupanj
oznadavaviSe prisustvo autorilarnosti, aviSi
stupanj manje prisustvo. Ovaj upitnik imao
je karakter prediktorskih varijabli, a sastojao
se od sljede6ih tvrdnji:
1. omladinu bi trebalo podvrgnuti strozem
reZimu Zivota, jer dinjenice govore da
uZivanje prevelike slobode dovodi do
niza lo5ih posljedica
2. naredenje predstavnika vlasti treba
izvr5avati bez prigovora
3. treba uvijek postupiti onako kako zakom
propisuje
4. sve one koji ne slusaju svoje roditelje i
starije od sebe trebalo bi obavezno
kaZnjavati
5. na5i saobra6ajni propisi nisu dovoljno
strogi, jer je dinjenica da zbog toga
stradaju mnogi neduZni ljudi
6. vlast je potrebna da bi se ve6ina ljudi
ef ikasno drlala u poddinjenosti
7. naredenje rukovodioca treba izvrsavati
bez prigovora
8. postojb pojedinci pa i grupe ljudi koji nisu
vrijedni da Zive
9. na5i zakoni prema kriminalcina su
preblagi
10. besposlidare bi trebalo kaZnjavati kao
kriminalce
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11, putovanje iz driave u drZavu trebalo bi
dozvoliti bez ogranidenja
12. silovanje zaslu:uje smrtnu kaznu
13. ljudi sa teskim nasljednim defektima i
bolestima trebali bi se obavezno
sterilizirati
14. smrtna kazna je divljadki obidaj i trebalo
bije ukinuti
15. opravdano je Sto se kod nas za neke
slucajeve predvida smrtna kazna
16. seksualne kriminalce trebali bi bidevati,
pa dak i kaZnjavati i na gori nadin
17. dobro je sto borba za iivot odbacuje one
koji se ne mogu odriati
18. sloboda je Stetna za one koji su
nesposobni
19. homoseksualci nisu ni5ta bolji od
kriminalaca itrebalo bi ih ostro kaZnjavati
Navedeni upitnik ispunjavao je sludajno for-
miran uzorak ispitanika koji se sastojao od
211 i 143 osudenih osoba mu5kog spola u
dobi od 21-60 god. osudenih zbog raznih
kriviCnih djela na vremensku kaznu u trajan-
ju duljem od jedne godine.
Dobiveni podaci podvrgnuti su faktorskoj
analizi pomo6u programa PCOMPA (prin-
cipal components). To je osnovni program
za faktorsku analizu pod komponentnim
modelom, a broj znadajnih latentnih dimen-
zija odreduje se na temelju PB (Plum Bran-
dy) kriterija lStatec, Momirovi6, 1971).
lzolirane znadajne komponente transfor-
miraju se u varimax i orthoblique poziciju.
Veze dvaju rje5enja opisane su matricama
kroskorelacija i kongruencija latentnih
dimenzija.
Procjena uspje5nosti tretmana vr5ena je u 4
vremenske todke ali su zbog velikog osipa
nja ispitanika i njihovog nejednakog brojaza
obradu koriStene samo prve dvije
vremenske tocke. U prvoj vremenskoj todki
mjerenja, tj. nakon 3 mjeseca tretmana, broj
ispitanika iz uzor(a brojio je 21 'l , nakon 6
mjeseci tj. u drugoj vremenskoj todki 143
ispitanika.
Kriterijsku varijablu oznadava generalna
efikasnost lretmana (interna validacija tret-
mana, tj. uspjeSnosti tretmana u 2
vremenske todke mjerenja (nakon 3 i 6
mjeseci). Ta dimenzija izolirana je natemelju
varijabli iz penoloSke ankete, a obuhvada 16
ilema u kojima u obje vremenske todke
mjerenja postoji varijabilitet. Taj prostor
definiran je uspjesnoscu tretmana u okviru
razliditih sadriaja i oblika tretmana: u radu,
u grupi sa ostalim osudenicima, u aktivnos-
tima slobodnog vremena i sl, a procjenjena
je od strane nadredene osobe. Rezultati su
obradeni metodom regresijske analize (Ker-
linger i Pedhazur, '1973), koja se primjenjuje
kada je potrebno utvrditi progonistidku val-
janost skupa prediktorskih varijabli.
Kriterijskavarijabla projicira se (regresira) na
suslav prediktorskih vgrijabli, te se na taj
naCin utvrduje koliko su pojedine predik-
lorske varijable i ditav sustav prediktorskih
varijabli saturirani kriteri.iskom varijablom.
REZULTATI IDISKUSIJA
Tabela 1.
Karakteristidni korjenovi matrice korelacija
LAMBDA UdE56E KUMULACIJA
1 4.46093 .23479 .23479
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lzolirana su dva karaktetistiena korjena koja
iscrpljuju 36% totalne varijance sistema
varijabli, pa mozemo govoriti o dva faktora
u prostoru autoritarnosti. Transformacijom
vektora manifestnih varijabli u orlogonalnu
varimax i kosu orthoblique soluciju
pronalazimo takvu poziciju vektora faktora
koja omogu6uje interpretaciju dimenzija Sto




Najvise opterecenje na prvi faktor u prostoru
autoritarnosti ostvaruju itemi koji govore o
prihvadanju potpunih ljudskih sloboda, o
zalaganju za human i nedominantan odnos
prema svim ljudima, o toleranciji i
razumijevanju za ljudske pogre5ke i o
po6tivanju svih ljudi te negiraju potrebu
o5trog kaZnjavanja. Ovako definiran faktor
moZemo nazvati faktorom tolerantnosti.
Drugi faktor u prostoru autoritarnosti
definiraju itemi koji nijedu potrebu da se
uvijek slu5aju naredenja vlasti i po5tuju
propisi zakona, odride se blagost zakona
prema kriminalcima i zagovara ukidanje
smrtne kazne. Ovako definiran faktor
moZemo nazvati faktorom antiautoritarnosti.
Cini se da ovaj faktor predstavlja suprotnost
Adornovom pojmu autoritarne submisiv-
nosti, koju on, kao Sto smo ve6 naveli,
spominje kao jednu od karakteristika
autoritarne lidnosti. Antiautoritarnost kao
karakteristiku lionosti osudenih osoba
navodi i Ray (197a), shvadajudi je u kon-
tekstu interpersonalne nedominantnosti.
Matrica korelacija pokazuje da su veze
medu dva dobivena orthoblique faktora




























































Regresijskaanalizafaktoraautoritarnosti u prostoru efikasnostitretmana (1 . vremenskatodka
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Multipla korelacija prediktora i kriterija u
prvoj vremenskoj todki mjerenja znadajna je
i iznosi Q = .00039. Korelacija prediktora i
regresijske funkcije (koja predstavlja opis
kriterija pomo6u prediktora) F(BETA)
ukazuje na OBQ 2 kao dobar prediktor za
kriterij generalne uspjesnosti tretmana.
Uspjesnost tretmana u prvoj vremenskoj
todki mjerenja definirana je negativnom
projekcijom faktora OBQ 2, tj. antiautoritar-
nosti, Sto bi znadilo da 6e efikasnost tret-
mana biti to ve6a Sto je manje izraien faktor
antiautoritarnosti. Ovakvi podaci u skladu su
sa ranije navedenom tvrdnjom iz istraZivanja
Kovadevida i MejovSeka (1982), Kovadevi6a
(1 981) o maloljetnim delinkventima i njihovoj
poviSenoj autorilarnosti kao pouzdanom in-
dikatoru uspjeSne resocijalizacije, tj.
autoritarnim modelima ponaSanja s
izr aZenim konf ormistidkim tendencijama
koje su kao karakteristike lidnosti preduvjet
procjeni o uspjeSnosti lretmana oznaduju
kao mjera efikasnosti (Momirovid i sur.
1974). Ovakvi rezultati su i razumljivi s ob-
zirom da autoritarni stavovi imaiu za
posljedicu ponasanje koje ostavlja dojam
prihvadanja i internalizacije ciljeva tretmana.
I nakon 6 mjeseci tretmana sistem predik-
tora pokazuje se znadajnim u odnosu na
kriterij (Q = .00089). Korelacija prediktora
i regresijske funkcije ukazuje na OBQ 2
kao dobar prediktor za kriterij generalne
uspjesnosti tretmana F(BETA) = .99848,
Sto znadi da negativna projekcija drugog
O BQ f aktora uvjetuje generalnu
uspje5nosl lretmana. I ponovno moZemo
zakljuditi da 6e generalna uspjeSnost tret-
mana biti to ve6a Sto je manje izraLen
faktor antiautoritarnosti.
Ovakvi podaci u skladu su sa rezultatima
istra2ivanja Lebedina- Manzoni (1990) o
povezanosti autoritarnosti i uspjesnosti
lretmana kod maloljetnih delinkvenata.
Autorica zakljuduje o postojanju jednog
zajednickog faktora u prostoru autoritar-
nosti i prostoru uspjesnosti, tj. da se
ispitanike koji pokazuju visok stupanj
dutoritarnosti obidno procjenjuje kao
uspje5ne u procesu resocijalizacije.
Tabela 4.
Regresijska analiza faktora autoritarnosti u prostoru efikasnosti tretmana (2. vremenska todka
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ZAKLJUEAK
Regresijskom analizom faktora autoritar-
nosti u prostoru efikasnosti tretntana nakon
3 i 6 mjeseci njegovog provodenja, a na
temelju korelacije prediktora i regresijske
funkcije faktor OBQ 2 kojeg smo nazvali
antiautoritarnost pokazao se kao dobar
prediktor za kriterij generalne uspjesnosti
tretmana. Posto je registrirana negativna
projekcija faktora antiautoritarnosti znaCi da
6e efikasnost tretmana biti to veda Sto je
manje izraZen navedeni faktor.
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AUTHORITARITY - PERSONALITY CHARACTERISTIC AS A PREDICTOR OF THE
EFFICACY OF THE PENOLOGIC TREATMENT IN CONVICTED PERSONS
Summary
The success of the treatment was estimated on the sample of 21 1 (at the first time spot) and 1 43 (at the
second time spot) oonvicted persons in penalty institutions. Authoritarity Questioner (H.J. Eysenck,
adapted by M, Mrakovi6) was used as a predictor variable,
The general efficacy of the treatment was representing oriteria variable. This efficacy was isolated on
the based of the variables lrom the Penologic Questioner, which consisted of 16 items with different
contents and treatmens relevant for estimation of the efficacy of the treatment. Results were processed
on the bases of the regression analysis which is used for the purpose of obtaining prognostic validity
for the cluster of predictor variables, Authoritarity factor is a good predictor lor the criteria of general
suooessfulness of the treatment, or in other words the efficacy of the treatment will be greater if the
authoritarity factor is less expressed.
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